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Resumo: O Lean Thinking apresenta uma abordagem sistemática para desenvolver uma 
cultura voltada a melhoria contínua das organizações, bem como agregar valor aos 
produtos e eliminar desperdícios dos processos organizacionais. Nesse sentido, o presente 
estudo objetivou avaliar a aplicabilidade do pensamento enxuto no agronegócio leiteiro, 
por meio do conceito Toyota Kata. Para atender este objetivo, primeiramente, foi 
conduzida uma revisão sistemática da literatura e análise de conteúdo para reconhecer as 
práticas do Lean Thinking no setor agroindustrial, em seguida, foi proposto o conceito 
Toyota Kata na atividade leiteira de forma prescritiva.  Com base nos achados do estudo, 
foi possível constatar que a aplicabilidade do Lean no agronegócio se limita ao uso de um 
conjunto de ferramentas e não uma abordagem que desenvolve o pensamento voltado a 
melhoria contínua.  A partir deste estudo, pode-se constatar que o Kata pode contribuir 
para desenvolver o pensamento enxuto no agronegócio leiteiro, bem como utilizar as 
ferramentas oriundas do Lean como práticas auxiliares na sua implementação, mas não 
como um elemento determinante para incorporar o Lean Thinking nas organizações.  
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